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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Après un rève, Op. 7, No. 1            Gabriel Fauré (3’30”) 
 
Jovani Williams, viola 
XiaoXiao Wang, piano 
 
Meditation           Firgyes Hidas (6’) 
 
Tamas Markovics, bass trombone 
 
 
Violin Concerto No. 2, Op. 63           Sergei Prokofiev (15’) 
 II. Andante assai 
 III. Allegro ben marcato 
Yue Yang, violin 
Sheng-Yuan Kuan, orchestra 
 
Ravel Concerto in G Major       Maurice Ravel (9’) 
 I. Allegramente  
Meiyu Wu, piano 
Guzal Isametdinova, orchestra 
 
 
Piano Concerto No. 2, Op. 83          Johannes Brahms (9’) 
 II. Allegro appassionato 
Jiawei Yuan, piano 
Sheng-Yuan Kuan, orchestra 
 
 
Piano Concerto No. 3, Op. 26           Sergei Prokofiev (12’) 
 III. Allegro ma non troppo 
Suhao Bai, piano 
Yingpeng Wang, orchestra 
(54’30”) 
